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Since the journal launched in 2014, the Editors of Royal Society
Open Science have been exploring ways to recognize the hard work
that peer reviewers contribute to published manuscripts. We have
partnered with the peer reviewer recognition service Publons
(https://publons.com/journal/23451/royal-society-open-science)
to give referees the opportunity of claiming credit for their work.
In response to a recent survey of referees, who overwhelmingly
indicated that they would welcome greater public recognition of
their efforts by the journal, Royal Society Open Science and the
Editors would like to thank all reviewers who have worked on
papers published in 2016.
In common with our sister journal Biology Letters, to provide
an opportunity for recognition, we list the names of all reviewers
(unless they have opted out). This article is made permanent and
citeable by its digital object identifier (DOI). We encourage you to
quote your contribution in your applications for tenure and grants
or other forms of research assessment. Where you have provided
it, we have included your ORCID so your contribution can be
unambiguously assigned to you.
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